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ȘȞȓȒȖȠ» д Ǻг Ǻг ǵȎȏȎȦȠȎțȟьȘȖȗр ǲȓȞȔг ȝȜȒȎȠȘг ȎȒȚȳțг ȁȘȞȎȴțȖб ǻȎȤг 
ȡțвȠ ȒȓȞȔг ȝȜȒȎȠȘг ȟșȡȔȏȖ ȁȘȞȎȴțȖг – ǥȞȝȳțьб зееог – зз ȟг 
кг ǰȓțȑȓȞ ǰг ǰг ȂȳțȎțȟȖп țȎȐȥг ȝȜȟг д ǰг ǰг ǰȓțȑȓȞг – Ǹгп ȄȓțȠȞ 
ȡȥȏȜȐȜȴ șȳȠȓȞȎȠȡȞȖб зееог – йиз ȟг 
лг ǱȞȜȦȳгХ ȂȳțȎțȟȖгХ ǸȞȓȒȖȠ п ǻȎȐȥг ȝȜȟȳȏțȖȘ Ȓșȭ ȐȡȕȳȐ д Ǻг Ǻг 
ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐȎб ǿг Ǽг ǺȎȟșȜȐȎб Ǳг Ǳг ǸȳȞȓȗȤȓȐ г – звȓ ȐȖȒгб ȝȓȞȓȞȜȏг ȳ 
ȒȜȝ г – ǸȖȴȐ п Ȅȁǹб зеез г – иил ȟг 
мг ǸȜȕȳȗ ǥг ǿг ǺȳȟȤȓХ ȳХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȐХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡ д ǥг ǿг ǸȜȕȳȗ дд ǻǹȀȁг – зеенг – 
№ жнгог – ǿг ззивззог 
нг ǽȞȜХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡХȒȳȭșьțȳȟȠь п ǵȎȘȜț ȁȘȞȎȴțȖ ȐȳȒ жнгеогжоож 
№ жклевXюю [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡ п 
httpпддzakonйгradaгgovгuaдlawsдshowджклевжздpageг 
ог ǯȓȞȓȔțȖȗ ȍг ǰг ǽȜșȳȠȖȘȎХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХțȎȤȳȜțȎșьțȖȣХȝȞȜȓȘȠȳȐпХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХȞȜȕȐȖȠȘȡХȐХȁȘȞȎȴțȳ д ȍг ǰг ǯȓȞȓȔțȖȗб ȍг Ǯг ǴȎșȳșȜб ǲг 
ǿг ǽȜȘȞȖȦȘȎ дд “ǳȘȜțȜȚȳȘȎ ȁȘȞȎȴțȖ”г – зежиг – же (лзи)г – ǿг извййгХХ
жег ǽȞȜХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ ǽȜșȜȔȓțțȭХ ȝȞȜХ ȝȞȜȓȘȠȖХ ȳȕХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХțȎȝȞȭȚȳȐХȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȠȎХȘȡșьȠȡȞțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ (țȎȤȳȜțȎșьțȳХ ȝȞȜȓȘȠȖ) п ǽȜȟȠȎțȜȐȎ ǸȎȏȳțȓȠȡ ȚȳțȳȟȠȞȳȐ 
ȁȘȞȎȴțȖ ȐȳȒ н ȑȞȡȒțȭ зеже Ȟг № жзкк [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г– ǾȓȔȖȚ 
ȒȜȟȠȡȝȡ п httpпддzakonйгradaгgovгuaдlawsдshowджзкквзежев%ще%чFг  
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠп Ȓгȓгțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞ ǽȎȐșȜȐ ǰгǥг 
Х
ȁǲǸХлкгежйгжХ
 ǰг Ǻг ǸǼǿȀǾǶȅǳǻǸǼ 
Ǽг Ǽг ǱǼǺǼǻ 
 ǵǮǯǳǵǽǳȅǳǻǻȍХȂǥǻǮǻǿǼǰǼǦХǿȀǥǷǸǼǿȀǥХǽǥǲǽǾǶЄǺǿȀǰǮХ
ǵǮХǾǮȃȁǻǼǸХǾǳȂǥǻǮǻǿȁǰǮǻǻȍХǲǳǯǥȀǼǾǿЬǸǼǦХ
ǵǮǯǼǾǱǼǰǮǻǼǿȀǥХ
ǻȎȐȓȒȓțȜ ȝȜȘȎȕțȖȘȖ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб 
ȐȖȕțȎȥȓțȜ ȠȖȝ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȕȎ ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳ 
ȒȔȓȞȓș ȝȜȘȞȖȠȠȭ  ȠȎ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȗ  ȟȝȜȟȳȏ  ȴȴ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ țȎ 
ȝȞȖȘșȎȒȳ ȘȜțȘȞȓȠțȜȑȜ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг 
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юndexes over of financial firmness of enterprise are broughtб the 
type of financial firmness on the criterion of stability of sources of 
coverage and offered method are certain for her increase on the 
example of concrete enterprise 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȢȳțȎțȟȜȐȎ ȟȠȳȗȘȳȟȠьб ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȟȠȎț 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг 
 
    ǿȡȥȎȟțȖȗХ ȓȠȎȝХ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȠȎ ȴȴ 
ȳțȠȓȑȞȎȤȳȭ ȡ ȟȐȳȠȜȐȖȗ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗ ȝȞȜȟȠȳȞб ȐȳȒȑȜȚȜțȖ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȘȞȖȕȖ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ ȠȎ ȟȐȳȠȳ ȕȡȚȜȐșȬȬȠь țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠь 
ȝȜȦȡȘȡ Ȓșȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ țȜȐȖȣ ȟȝȜȟȜȏȳȐ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȳȕ ȕȜȐțȳȦțȳȚ 
ȜȠȜȥȓțțȭȚг ȍȘ ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡє ȟȐȳȠȜȐȖȗ ȒȜȟȐȳȒб ȒȳєȐȖȚ 
ȚȓȣȎțȳȕȚȜȚб ȭȘȖȗ ȒȜȕȐȜșȭє ȝȜȒȜșȎȠȖ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȎȒȎȝȠȎȤȳȴ ȒȜ 
ȚȳțșȖȐȜȑȜ ȕȜȐțȳȦțьȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎб ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠь ȳ ȢȳțȎțȟȜȐȡ ȟȠȳȗȘȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ Ȑ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȚȡ ȝȓȞȳȜȒȳб є ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȢȳțȎțȟȎȚȖ 
țȎ ȜȟțȜȐȳ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡ [ж]г  
    ȂȳțȎțȟȜȐȎ ȟȠȳȗȘȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ – Ȥȓ ȑȜșȜȐțȖȗ ȘȜȚȝȜțȓțȠ 
ȕȎȑȎșьțȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȧȜ є Ȝȏ’єȘȠȜȚ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭб ȗȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȬ ȒȳȭșьțȳȟȠȬ ȠȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡє 
ȟȠȎț ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȭȘ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳȟȠь ȝȞȜȝȜȞȤȳȗțȜȑȜб 
ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȞȖ ȕȏȓȞȓȔȓțțȳ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳб 
ȘȞȓȒȖȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ȝȞȖȝȡȟȠȖȚȜȑȜ ȞȳȐțȭ ȞȖȕȖȘȡ [з]г 
 ȀȓȜȞȓȠȖȥțȳХ ȳХ ȝȞȖȘșȎȒțȳХ ȎȟȝȓȘȠȖ ȎțȎșȳȕȡ ȠȎ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȬ ȟȠȳȗȘȳȟȠȬ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȕ ȞȳȕțȜȬ ȚȳȞȜȬ ȝȜȐțȜȠȖ 
ȞȜȕȑșȭȒȎșȖȟȭ Ȑ ȝȞȎȤȭȣ ȏȎȑȎȠьȜȣ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȳ ȕȎȞȡȏȳȔțȖȣ 
ȓȘȜțȜȚȳȟȠȳȐб ȭȘвȜȠп ǺгǺг ǰȎȟȖșȬȘб ǻгǺг ǰțȡȘȜȐȎб ǥг ǱțєȡȦȓȐȎб 
Ǽг ǸȎȤȖșȜб  ǼгǺг ǸșȖȚȓțȘȜ ǻгǰг ǸȡȞȠȎб ǱгǼг ǽȎȞȠȖȘб ǮгǺг 
ǽȜȒȒєȞьȜȑȳțб ǺгȀг ǿȠȎȣȳȐ ȠȎ ȳțȦȳг 
ХǮȘȠȡȎșьțȳȟȠьХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐȖȘșȖȘȎțȎб ȝȜвȝȓȞȦȓб 
țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ ȐȟȓȏȳȥțȜȑȜ țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȎțȎșȳȕȡ ȟȖȟȠȓȚȖ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȐȖȭȐșȓțțȭ ȥȖțțȖȘȳȐ 
(ȕȎȑȞȜȕ ȳ țȓȏȓȕȝȓȘ)б ȧȜ ȝȞȖȕȐȜȒȭȠь ȒȜ ȐȠȞȎȠȖ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ 
ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȳȕ єȒȖțȜȬ ȚȓȠȜȬ ȐȖȏȜȞȡ ȳ ȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȕȎȣȜȒȳȐб 
ȝȞȜȠȖȒȳȬȥȖȣ Ȥȳȗ ȠȓțȒȓțȤȳȴб ȳб ȝȜвȒȞȡȑȓб ȐȖȕțȎȥȓțțȭ 
ȜȝȠȖȚȎșьțȜȴ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȴ 
țȎ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ ȴȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ Ȑ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȜȚȡ ȳ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȚȡ ȝȓȞȳȜȒȳг 
ХǺȓȠȜȬХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХєХȡȕȎȑȎșьțȓțțȭ ȳȟțȡȬȥȖȣ ȚȓȠȜȒȖȥțȖȣ 
ȝȳȒȣȜȒȳȐ ȒȜ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб 
ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȠȖȝȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȕȎ ȘȞȖȠȓȞȳєȚ 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳ ȒȔȓȞȓș ȝȜȘȞȖȠȠȭ  ȠȎ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȒȜȤȳșьțȜȟȠȳ 
ȞȓȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȭȘ ȜȒțȜȑȜ ȳȕ 
ȕȎȣȜȒȳȐ ȧȜȒȜ   ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ țȎ ȝȞȖȘșȎȒȳ ȘȜțȘȞȓȠțȜȑȜ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг 
ХȂȳțȎțȟȜȐȎХȟȠȳȗȘȳȟȠьХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєб ȧȜ ȞȓȟȡȞȟȖб ȐȘșȎȒȓțȳ Ȑ 
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȡ ȒȳȭșьțȳȟȠьб ȝȜȐȖțțȳ ȐȳȒȦȘȜȒȜȐȡȐȎȠȖȟȭ ȕȎ 
ȞȎȣȡțȜȘ ȑȞȜȦȜȐȖȣ țȎȒȣȜȒȔȓțь ȐȳȒ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб Ȏ 
ȜȠȞȖȚȎțȖȗ ȝȞȖȏȡȠȜȘ – ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖ ȟȎȚȜȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȠȎ 
țȓȕȎșȓȔțȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȐȳȒ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȒȔȓȞȓș 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭг ȂȳțȎțȟȜȐȎ ȟȠȳȗȘȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȠȳȟțȜ 
ȝȜȐ'ȭȕȎțȎ ȕ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȜȬ ȗȜȑȜ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳг Ǧȴ ȎțȎșȳȕ 
ȒȎє ȕȚȜȑȡ ȐȖȕțȎȥȖȠȖ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ țȎ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȡ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȡг 
ХȍȘ ȐȳȒȜȚȜб ȳȟțȡє ȥȜȠȖȞȖ ȠȖȝȖ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳп 
ȎȏȟȜșȬȠțȎ ȟȠȳȗȘȳȟȠьр țȜȞȚȎșьțȎ ȟȠȳȗȘȳȟȠьр ȕȎȒȜȐȳșьțȎ ȟȠȳȗȘȳȟȠьр 
ȘȞȖȕȜȐȎ țȓȟȠȳȗȘȳȟȠь (ȢȳțȎțȟȜȐȎ ȘȞȖȕȎ)г ǽȞȖ ȎȏȟȜșȬȠțȳȗ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȠȞьȜȣȘȜȚȝȜțȓțȠțȖȗ ȝȜȘȎȕțȖȘ ȠȖȝȡ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȚȎє ȠȎȘȖȗ ȐȖȑșȭȒп S т (жб жб ж)г ȀȎȘȖȗ ȠȖȝ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠьȟȭ ȠȖȚб ȧȜ Ȑȟȳ ȕȎȝȎȟȖ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȝȜȘȞȖȐȎȬȠьȟȭ ȐșȎȟțȖȚȖ ȜȏȜȞȜȠțȖȚȖ ȘȜȦȠȎȚȖб 
ȠȜȏȠȜ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜ țȓ ȕȎșȓȔȖȠь ȐȳȒ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȘȞȓȒȖȠȜȞȳȐг 
ǽȞȖ țȜȞȚȎșьțȳȗ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȠȞьȜȣȘȜȚȝȜțȓțȠțȖȗ 
ȝȜȘȎȕțȖȘ ȠȖȝȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȚȎє ȠȎȘȖȗ ȐȖȑșȭȒп S т 
(ебжбж)г ȁ Ȥȳȗ ȟȖȠȡȎȤȳȴ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡє Ȓșȭ 
ȝȜȘȞȖȠȠȭ ȕȎȝȎȟȳȐб ȘȞȳȚ ȐșȎȟțȖȣ ȜȏȳȑȜȐȖȣ ȘȜȦȠȳȐб  ȠȎȘȜȔ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳ ȝȜȕȖȘȜȐȳ ȘȜȦȠȖг ǽȞȖ ȕȎȒȜȐȳșьțȜȚȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȚȡ 
ȟȠȎțȜȐȖȧȳ ȠȞьȜȣȘȜȚȝȜțȓțȠțȖȗ ȝȜȘȎȕțȖȘ ȠȖȝȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ 
ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȚȎє ȐȖȑșȭȒп S т (еб еб ж)г ȀȎȘȎ ȟȖȠȡȎȤȳȭ 
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠьȟȭ țȓȟȠȎȥȓȬ ȡ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ «țȜȞȚȎșьțȖȣ» 
ȒȔȓȞȓș Ȓșȭ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȕȎȝȎȟȳȐб  ȭȘȎ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȝȜȘȞȖȠȎ 
șȖȦȓ ȝȞȖ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȳ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȝȜȕȖȘ ȳ 
ȏȎțȘȳȐȟьȘȖȣ ȘȞȓȒȖȠȳȐг ǽȞȖ ȘȞȖȕȜȐȜȚȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȚȡ ȟȠȎțȜȐȖȧȳ 
ȠȞьȜȣȘȜȚȝȜțȓțȠțȖȗ ȝȜȘȎȕțȖȘ ȠȖȝȡ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȚȎє 
ȠȎȘȖȗ ȐȖȑșȭȒп S т (еб еб е)г Ȅȓȗ ȟȠȎț ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠьȟȭ ȟȖȠȡȎȤȳєȬб 
ȝȞȖ ȭȘȳȗ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜ ȚȎє ȘȞȓȒȖȠȖ ȠȎ ȝȜȕȖȘȖб țȓȝȜȑȎȦȓțȳ Ȑ 
ȟȠȞȜȘб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȡ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȡ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьг  
 ǼȤȳțȬȐȎțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ 
ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭ  ȕȎ ȟȖȟȠȓȚȜȬ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐб țȎȐȓȒȓțȖȣ ȡ ȠȎȏșȖȤȳ жб 
ȳ ȝȞȜȐȓȒȓțȓ țȎ ȝȞȖȘșȎȒȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ  ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ»г  
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ХХХХХХ ȀȎȏșȖȤȭ ж 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȟȠȳȗȘȜȟȠȳХǽǮȀХ«ǾȳȐțȓȑȎȕ»Х
№  
ȕдȝ ǽȜȘȎȕțȖȘ 
ǾȜȘȖ 
зеео зеже зежж зежз 
жг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ (ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ țȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳ) 
ебил ебзл ебжн ебжж 
зг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳ змбки ибмн кбко обйл 
иг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȚȎțȓȐȞȓțȜȟȠȳ ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ 
вебкм вжбж вжбйк вебим 
йг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ ȐșȎȟțȖȚȖ ȜȏȜȞȜȠțȖȚȖ ȘȜȦȠȎȚȖ 
вебйн веблл ебли еблм 
кг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ ȝȜȘȞȖȠȠȭ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ ȐȘșȎȒȓțь 
ебежм ебежй ебежи ебеео 
лг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜ ȕȎșȡȥȓțțȭ ȝȜȕȖȘȜȐȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ 
ебезл ебезо ебеии ебейж 
мг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȝȜȕȖȘȜȐȖȣ ȠȎ ȐșȎȟțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ 
жбми збмк йбкк йбми 
нг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȐșȎȟțȖȚȖ ȕȎȟȜȏȎȚȖ 
ебнле еблжм ебимз ебоол 
ог ǽȜȘȎȕțȖȘ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ șȓȐȓȞȖȒȔȡ жбмки збмне йбкоз нбйлк 
жег ǽȜȠȜȥțȎ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьб ȠȖȟг ȑȞțг вжоиезм визйки взминке вжлйокл
жжг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ǯȳȐȓȞȎ ебенк ебжнй ебжзй ебзиж 
 
ǾȓȕȡșьȠȎȠȖ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐ ȝȜȘȎȕȎșȖб ȧȜ ȝȞȜȠȭȑȜȚ 
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜ ȝȓȞȳȜȒȡ ȡ ȕȎȑȎșьțȳȗ ȟȡȚȳ ȕȎȟȜȏȳȐб  ȎȐȎțȟȜȐȎțȖȣ 
ȡ ȒȳȭșьțȳȟȠь ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ»б ȕțȎȥțȡ ȥȎȟȠȖțȡ ȟȘșȎȒȎȐ ȐșȎȟțȖȗ 
ȘȎȝȳȠȎșг ǼȒțȎȘб ȕțȎȥȓțțȭ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȕȎ ȝȓȞȳȜȒб ȧȜ 
ȎțȎșȳȕȡєȠьȟȭб ȕțȖȕȖșȜȟȭ Ȑ иби ȞȎȕȖ (ȕ ебил ȒȜ ебжж)г ǿȡȚȎ 
ȕȎȑȎșьțȖȣ ȐȘșȎȒȓțь ȡ ȒȳȭșьțȳȟȠь ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ» ȕȞȜȟȠȎșȎ ȦȐȖȒв
ȦȖȚȖ ȠȓȚȝȎȚȖб țȳȔ ȐȎȞȠȳȟȠь ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȚȎțȓȐȞȓțȜȟȠȳ ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ȚȎє ȠȓțȒȓțȤȳȬ 
ȒȜ ȕțȖȔȓțțȭб ȠȜȏȠȜ Ȑȟȓ ȏȳșьȦȎ ȥȎȟȠȖțȎ ȐșȎȟțȜȑȜ ȘȎȝȳȠȎșȡ ǽǮȀ 
«ǾȳȐțȓȑȎȕ» ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠьȟȭ țȓ Ȓșȭ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȗȜȑȜ 
ȝȜȠȜȥțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȧȜ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ țȓȑȎȠȖȐțȜг ǵțȎȥȓțțȭ 
ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ ȐșȎȟțȖȚȖ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȚȖ ȘȜȦȠȎȚȖ ȒȜ зеже ȞȜȘȡ ȏȡșȜ ȐȳȒ’єȚțȖȚг 
ǵȚȓțȦȓțțȭ ȤьȜȑȜ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ țȓȑȎȠȖȐțȜб ȎȒȔȓ 
ȟȐȳȒȥȖȠь ȝȞȜ ȕȚȓțȦȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȐșȎȟțȖȣ ȒȔȓȞȓș ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐг  ǸȜȓȢȳȤȳєțȠȖ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ ȝȜȘȞȖȠȠȭ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ ȐȘșȎȒȓțь ȠȎ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜ ȕȎșȡȥȓțțȭ 
ȝȜȕȖȘȜȐȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ  ȠȎȘ ȟȎȚȜ ȚȎȬȠь ȟȝȎȒțȡ ȠȓțȒȓțȤȳȬг 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȐșȎȟțȖȚȖ ȕȎȟȜȏȎȚȖб Ȑ 
ȝȓȞȳȜȒ ȕ зеео Ȟг ȒȜ зежж Ȟг ȕȚȓțȦȡȐȎȐȟȭб ȧȜ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ 
țȓȑȎȠȖȐțȜг ȁ  зежзȞг ȕțȎȥȓțțȭ ȤьȜȑȜ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ȝȳȒȐȖȧȖșȜȟь 
(țȎ еблз) ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕ зежж Ȟг ǽȞȜȠȓб ȝȜȞȳȐțȬȬȥȖ ȗȜȑȜ ȕ 
ȑȞȎțȖȥțȖȚ ȕțȎȥȓțțȭȚб ȚȜȔțȎ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖб ȧȜ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜ țȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȓ ȐșȎȟțȖȚȖ ȝȎȟȖȐȎȚȖ Ȓșȭ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐг ǵțȎȥȓțțȭ ȝȜȘȎȕțȖȘȎ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ șȓȐȓȞȖȒȔȡ Ȑ ȝȓȞȳȜȒ ȕ зеео Ȟг ȒȜ зежз Ȟг ȕȞȜȟȠȎєб 
ȧȜ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ țȓȑȎȠȖȐțȜг ǵțȎȥȓțțȭ ȝȜȠȜȥțȜȴ 
ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȏȡșȜ ȐȳȒ'єȚțȖȚб ȧȜ ȟȐȳȒȥȖȠь 
ȝȞȜ ȝȜȠȜȥțȡ țȓȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠь ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ»г 
ǵțȎȥȓțțȭ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ǯȳȐȓȞȎ ȝȞȜȠȭȑȜȚ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜ 
ȝȓȞȳȜȒȡ țȓ  ȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎșȜ ебзб ȧȜ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ țȓȑȎȠȖȐțȜб ȎȒȔȓ 
ȟȐȳȒȥȖȠь ȝȞȜ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȝȞȖȏȡȠȘȡб ȧȜ țȎȝȞȎȐșȭєȠьȟȭ 
țȎ ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎг 
    ǰȎȔșȖȐȖȚ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚб ȧȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡє ȢȳțȎțȟȜȐȡ 
ȟȠȳȗȘȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб є ȐȖȒ ȒȔȓȞȓș ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ 
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȣ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐг ȀȖȝ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ǽǮȀ 
«ǾȳȐțȓȑȎȕ» ȕȎ ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳ ȒȔȓȞȓș ȝȜȘȞȖȠȠȭ ȕȎȝȎȟȳȐ 
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜ Ȑ ȠȎȏșг зг      
  ǵȎ ȒȎțȖȚȖ ȠȎȏșȖȤȳ з ȐȖȕțȎȥȓțȜ ȠȖȝ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ 
ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ» ȕȎ ȒȔȓȞȓșȎȚȖ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȣ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐ ȭȘ  ȘȞȖȕȜȐȖȗ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȟȠȎțг Ȅȓ 
ȝȜȐ'ȭȕȎțȜ ȕ țȓȟȠȎȥȓȬ ȐșȎȟțȖȣ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐб  ȐșȎȟțȖȣ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ ȳ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ ȝȜȕȖȘȜȐȖȣ ȒȔȓȞȓș 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȕȎȝȎȟȳȐб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȕȎȑȎșьțȜȴ ȐȓșȖȥȖțȖ ȒȔȓȞȓș 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȕȎȝȎȟȳȐ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб ȧȜ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ țȓȑȎȠȖȐțȜг     ǵȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȚȜȔțȎ 
ȒȜȟȭȑȠȖб ȞȓȎșȳȕȡȐȎȐȦȖ  ȞȭȒ  ȕȎȣȜȒȳȐп ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȞȓȕȓȞȐȳȐ ȕ 
ȐȎșȜȐȜȑȜ ȳ ȥȖȟȠȜȑȜ ȝȞȖȏȡȠȘȡр ȝȜȟȖșȓțțȭ ȞȜȏȜȠȖ ȧȜȒȜ 
ȟȠȭȑțȓțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳр ȕțȖȔȓțțȭ ȐȖȠȞȎȠ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎр ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭ ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ (ȠȎȏșг и)г  
    ǲșȭ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ țȓȑȎȠȖȐțȖȚ є ȒȜȟȖȠь 
ȕțȎȥțȎ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȎ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьг ȀȜȚȡ ȝȞȜȝȜțȡєȠьȟȭ 
ȕȒȳȗȟțȖȠȖ ȴȴ ȞȓȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭб ȧȜб Ȑ ȟȐȜȬ ȥȓȞȑȡб ȟșȡȑȡȐȎȠȖȚȓ 
Ȓșȭ ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ 
ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ»г  
     ȁ ȟȐȳȠȜȐȳȗ ȝȞȎȘȠȖȤȳ ȜȟțȜȐțȖȚȖ ȢȜȞȚȎȚȖ 
ȞȓȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ є ȢȎȘȠȜȞȖțȑб 
ȢȜȞȢȓȗȠȖțȑб ȜȢȜȞȚșȓțțȭ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȐȓȘȟȓșȭȚȖг 
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ȀȎȏșȖȤȭ з  
ȂȳțȎțȟȜȐȎХȟȠȳȗȘȳȟȠьХХǽǮȀХ«ǾȳȐțȓȑȎȕ»ХȕȎХȘȞȖȠȓȞȳєȚХХХ
ȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳХȒȔȓȞȓșХȝȜȘȞȖȠȠȭХȕȎȝȎȟȳȐХ
№ 
ȕдȝХ ǽȜȘȎȕțȖȘ 
ǼȒг ȐȖȚȳȞȡ ǾȜȘȖ 
зеео зеже зежж зежз 
ж з и й к л м 
жг ǰșȎȟțȖȗ ȘȎȝȳȠȎș ȠȖȟгȑȞțг жжлолк оеемм лнкон йкжнл 
зг ǻȓȜȏȜȞȜȠțȳ ȎȘȠȖȐȖ ȠȖȟгȑȞțг жнижон жоеейк жономм зжзмно 
 иг ǰșȎȟțȳ ȜȏȳȑȜȐȳ ȘȜȦȠȖ ȠȖȟгȑȞțг вллзии вооолн вжиеимо вжлмлеи 
йг ǲȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳ 
ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭ 
ȠȖȟгȑȞțг ижеи змжй зижк жожм 
кг ǻȎȭȐțȳȟȠь ȐșȎȟțȖȣ ȳ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ 
ȒȔȓȞȓș ȝȜȘȞȖȠȠȭ 
ȕȎȝȎȟȳȐ 
ȠȖȟг Ȟțг влоиил вжезлнз вжизлой вжлокзе 
лг ǸȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȳ 
ȘȞȓȒȖȠȖ ȏȎțȘȳȐ 
ȠȖȟг  ȑȞțг зеее е е е 
мг ǵȎȑȎșьțȖȗ ȞȜȕȚȳȞ 
ȜȟțȜȐțȖȣ ȒȔȓȞȓș 
ȝȜȘȞȖȠȠȭ ȕȎȝȎȟȳȐ 
ȠȖȟг ȑȞțг влмиил вжезлнз вжизлой вжлокзе 
нг ǵȎȝȎȟȖ ȠȖȟг ȑȞțг ммно койм лйзк кжил 
ог ǻȎȒșȖȦȜȘ (а) ȎȏȜ 
țȓȟȠȎȥȎ (в) ȐșȎȟțȖȣ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ 
ȠȖȟг ȑȞțг вмйезз вжекожк вжилней вжмзмио 
жег ǻȎȒșȖȦȜȘ (а) ȎȏȜ 
țȓȟȠȎȥȎ (в) ȐșȎȟțȖȣ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ ȳ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ 
ȝȜȕȖȘȜȐȖȣ ȒȔȓȞȓș 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȕȎȝȎȟȳȐ 
ȠȖȟг ȑȞțг вмеожо вжеизеж вжиййно вжмензз 
жжг ǻȎȒșȖȦȜȘ (а) ȎȏȜ 
țȓȟȠȎȥȎ (в) ȕȎȑȎșьțȜȴ 
ȐȓșȖȥȖțȖ ȒȔȓȞȓș 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȕȎȝȎȟȳȐ 
ȠȖȟг ȑȞțг влножо вжеизеж вжиййно вжмензз 
жзг ȀȖȝ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ 
ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ 
в ǸȞȖȕг 
ȢȳțгȟȠг 
ǸȞȖȕг 
Ȣȳțг ȟȠг 
ǸȞȖȕг 
Ȣȳțг ȟȠг 
ǸȞȖȕг 
Ȣȳțг ȟȠг 
жиг ȀȞȖȘȜȚȝȜțȓțȠțȖȗ 
ȝȜȘȎȕțȖȘ ȠȖȝȡ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ 
в (ер ер е) (ер ер е) (ер ер е) (ер ер е) 
Х 
     ȂȎȘȠȜȞȖțȑ – Ȥȓ ȜȝȓȞȎȤȳȭ ȧȜȒȜ ȞȓȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ  ȝȜ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȣ ȕ ȝȜȘȡȝȤȭȚȖ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȧȜ ȕȒȳȗȟțȬȬȠь ȘȜȚȓȞȤȳȗțȳ ȏȎțȘȖ ȠȎ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȳ 
ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȳ ȢȳȞȚȖг ȂȜȞȢȓȗȠȖțȑ – Ȥȓ ȜȝȓȞȎȤȳȭ ȧȜȒȜ 
ȞȓȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ  ȝȜ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȚȡ 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȘȞȓȒȖȠȡб ȭȘȎ ȜȢȜȞȚșȭєȠьȟȭ ȦșȭȣȜȚ ȳțȒȜȟȎȚȓțȠȡ ȝȓȞȓȣȳȒțȜȑȜ 
ȐȓȘȟȓșȭ țȎ ȘȜȞȖȟȠь ȏȎțȘȡг ǼȢȜȞȚșȓțțȭ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ȐȓȘȟȓșȓȚ ȕ ȗȜȑȜ ȝȜȒȎșьȦȖȚ ȝȞȜȒȎȔȓȚ țȎ ȢȜțȒȜȐȜȚȡ ȞȖțȘȡ 
ȒȎє ȚȜȔșȖȐȳȟȠь ȝȓȞȓȐȓȟȠȖ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȡ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь ȡ 
ȑȞȜȦȜȐȳ ȎȘȠȖȐȖ [к]г          
ȀȎȏșȖȤȭ и  
ǵȎȣȜȒȖХȧȜȒȜХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХХȟȠȳȗȘȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ǿȘșȎȒ ȕȎȣȜȒȳȐ ǰțȡȠȞȳȦțȳȗ ȓȢȓȘȠб ȧȜ ȜȠȞȖȚȡєȠьȟȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚ 
жгǿȠȐȜȞȓțțȭ ȞȓȕȓȞȐȳȐ 
ȕ ȐȎșȜȐȜȑȜ ȳ ȥȖȟȠȜȑȜ 
ȝȞȖȏȡȠȘȡ 
ǽȳȒȐȖȧȓțțȭ ȒȜ ȐȎȞȠȜȟȠȳ ȚȎȗțȎ ȥȎȟȠȘȖ ȐșȎȟțȜȑȜ 
ȘȎȝȳȠȎșȡб ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȐȓșȖȥȖțȖ ȒȔȓȞȓș ȐșȎȟțȖȣ 
ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐ 
зг ǽȜȟȖșȓțțȭ ȞȜȏȜȠȖ 
ȧȜȒȜ ȟȠȭȑțȓțțȭ Ȓȓȏȳв
ȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ  
ǽȳȒȐȖȧȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȑȞȜȦȜȐȖȣ ȘȜȦȠȳȐб ȝȞȖȟȘȜȞȓțв
țȭ ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐб ȕȞȜȟȠȎțțȭ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳ ȐșȎȟțȖȚȖ ȜȏȜȞȜȠțȖȚȖ ȘȜȦȠȎȚȖ 
иг ǵțȖȔȓțțȭ ȐȖȠȞȎȠ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
ǵțȖȔȓțțȭ ȐȓșȖȥȖțȖ ȕȎȝȎȟȳȐ ȳ ȐȖȠȞȎȠб ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ 
ȞȓțȠȎȏȓșьțȜȟȠȳ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ 
йг ǽȞȖȟȘȜȞȓțțȭ 
ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ ȒȓȏȳȠȜȞв
ȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ǾȖȠȚȳȥțȜȟȠȳ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭ ȘȜȦȠȳȐ ȐȳȒ ȒȓȏȳȠȜȞȳȐб 
ȐȓșȖȘȖȗ ЧȕȎȝȎȟ ȚȳȤțȜȟȠȳЧ ȕȎ ȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖ 
ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ 
 
    ǽȜșȳȠȖȘȎ ȝȜȑȎȦȓțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ є 
ȟȘșȎȒȜȐȖȚ ȓșȓȚȓțȠȜȚ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȬ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȬ 
Ȑ ȤȳșȜȚȡг ǺȓȠȜȬ ȴȴ ȞȜȕȞȜȏȘȖ є țȎȗȏȳșьȦ ȦȐȖȒȘȓ ȐȖȐȳșьțȓțțȭ 
ȑȞȜȦȜȐȖȣ ȘȜȦȠȳȐб ȎȐȎțȟȜȐȎțȖȣ ȡ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳб ȠȎ ȴȣ ȝȜȐȓȞțȓțțȭ Ȑ ȜȏȜȞȜȠ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг ȀȜȚȡ 
Ȓșȭ ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȞȜȝȜțȡєȠьȟȭ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎȠȖ 
ȚȓȠȜȒ ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȖȣ ȜȝȓȞȎȤȳȗг   
   ǽȜșȳȠȖȘȎ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȬ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȬ 
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭє ȟȜȏȜȬ ȥȎȟȠȖțȡ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȜȐȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎб țȎȝȞȎȐșȓțȜȴ țȎ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭ  Ȝȏȟȭȑȡ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȳ ȝȜșȭȑȎє Ȑ ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȴ ȕȎȑȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȚȳȞȡ Ȥȳєȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȳ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȟȐȜєȥȎȟțȜȑȜ ȴȴ ȳțȘȎȟȡȐȎțțȭ [й]г  
ǵȒȳȗȟțȓțțȭ ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȜȴ ȜȝȓȞȎȤȳȴ ȒȎє ȚȜȔșȖȐȳȟȠь 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȡ ȦȐȖȒȦȓ ȞȜȕȞȎȣȡȐȎȠȖȟȭ ȕȳ ȟȐȜȴȚȖ ȏȜȞȑȎȚȖб 
ȟȘȜȞȜȠȖȠȖ ȚȜȔșȖȐȳ ȐȖȠȞȎȠȖб ȭȘȳ ȐȖțȖȘȎȬȠь ȥȓȞȓȕ ȕȎȠȞȖȚȘȡ 
ȝșȎȠȓȔȳȐб ȚȎȠȖ ȳțȦȳ ȐȖȑȜȒȖг 
   ǵȒȳȗȟțȬȬȥȖ ȟȐȜȬ ȒȳȭșьțȳȟȠьб ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ» ȚȎє ȐȓșȖȘȡ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȡ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠьг Ȅȓ ȕȡȚȜȐșȓțȜ ȠȖȚб ȧȜ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳ 
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȑȎȕȡ țȓȐȥȎȟțȜ ȞȜȕȞȎȣȜȐȡȬȠьȟȭ ȕȎ ȟȐȜȴȚȖ 
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭȚȖг ǸȞȳȚ ȠȜȑȜб ȟȡȠȠєȐȖȗ ȐȝșȖȐ ȚȎșȎ  ȓȘȜțȜȚȳȥțȎ 
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ȘȞȖȕȎ (зеенвзеео ȞȞг)б Ȑ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳ ȭȘȜȴ ȥȎȟȠȖțȎ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ 
ȕȏȎțȘȞȡȠȡȐȎșȎб Ȏ ȥȎȟȠȖțȎ ȟȠȎșȎ țȓȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȖȚȖг 
ǲȓȏȳȠȜȞȟьȘȎ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȕȎ зеенв зежз ȞȞг 
ȚȎє ȕȞȜȟȠȎȬȥȡ ȠȓțȒȓțȤȳȬ ȳ Ȑ зежз ȞȜȤȳ ȐȜțȎ ȒȜȟȭȑșȎ жжнизз 
ȠȖȟг ȑȞțг (ȝȞȖȞȳȟȠ йбн%)г ǲȜȚȳțȡȬȥȜȬ Ȓșȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ 
(ожбнм%) є ȥȎȟȠȘȎ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ  ȕȎ țȎȒȎțȳ 
ȝȜȟșȡȑȖг ǰ зежз ȞȜȤȳ  ȒȓȧȜ ȕȞȜȟșȎ ȝȖȠȜȚȎ ȐȎȑȎ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ  ȕȎ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖг ǽȞȜȐȓȒȓțȖȗ ȎțȎșȳȕ ȒȳșȜȐȜȴ 
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳ (ȠȎȏșг й) ȒȜȕȐȜșȭє ȕȞȜȏȖȠȖ ȐȖȟțȜȐȘȖб ȧȜ țȎ ȝȞȜȠȭȕȳ 
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜ ȝȓȞȳȜȒȡ ȐȳȒȏȡșȜȟȭ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭ ȟȠȞȜȘȡ 
ȝȜȑȎȦȓțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȠȎ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȜȴ  ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳг  
        ȀȎȏșȖȤȭ й  
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȒȳșȜȐȜȴХȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ХХХǽǮȀХ«ǾȳȐțȓȑȎȕ»ХȕȎХзеенвзежзХȞȜȘȖХ
ǽȜȘȎȕțȖȘȖ 
ǻȜȞȚг 
ȕțȎв
ȥȓțțȭ 
ǺȓȠȜȒȖȘȎ 
ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡ 
ǾȜȘȖ ǰȳȒȣг зежзд 
зеенб 
% 
ǰȳȒȣг 
ȡ 
зежзд 
зежжб 
% зеен зеео зеже зежж зежз 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ 
ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ȕȏȳșьв
Ȧȓțțȭ 
ȢгзȞгеикд  
Ȣгж(Σ(Ȟгжкев
Ȟгзже)ȑȞгиа 
аΣ(Ȟгжкев
Ȟгзже)ȑȞгй)дз 
збй ибз ибз йбк кбе жекбз жжбел 
ǿȠȞȜȘ 
ȝȜȑȎȦȓțțȭ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳб 
ȒțȳȐ 
ȕȚȓțв
Ȧȓțțȭ 
иледǸȜȓȢȳȤȳєțȠ 
ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
жйк жже жео мо мж вкебо вобой 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ 
ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ 
ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ȕȏȳșьв
Ȧȓțțȭ 
ȢгзȞгеикд  
Ȣгж(Σ(Ȟгкзев
Ȟглее)ȑȞгиа 
аΣ(Ȟгкзев
Ȟглее)ȑȞгй)дз 
жбк жбл жбй збк жбн зибз взмбеи 
ǿȠȞȜȘ 
ȝȜȑȎȦȓțțȭ 
ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳб 
ȒțȳȐ 
ȕȚȓțв
Ȧȓțțȭ 
иледǸȜȓȢȳȤȳєțȠ 
ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ 
ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
зий зжл зйл жин жое вжнбл инбеи 
      
    ǮțȎșȳȕ ȒȖțȎȚȳȘȖ ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȜȴ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ȕȎ ȝȜȟșȡȑȖ  ȕȎ  зеенвзежз ȞȜȘȖ ȝȜȘȎȕȎȐб ȧȜ ȴȴ ȝȖȠȜȚȎ ȐȎȑȎ ȡ 
ȕȎȑȎșьțȳȗ ȐȓșȖȥȖțȳ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ  
ȕȎ ȠȜȐȎȞȖб ȞȜȏȜȠȖб ȝȜȟșȡȑȖ ȝȜȟȠȳȗțȜ ȕȞȜȟȠȎșȎ ȕ илбк% ȡ зеен Ȟг 
ȒȜ лебе% ȡ зежз Ȟг (ȠȎȏșг к)г  
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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  ХХȀȎȏșȖȤȭ к  
ǲȖțȎȚȳȘȎХȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȜȴХȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХХ
ȕȎХȠȜȐȎȞȖбХȞȜȏȜȠȖбХȝȜȟșȡȑȖХХȕȎХзеенвзежзХȞȜȘȖХ
ǾȜȘȖ зеен зеео зеже зежж зежз 
ǲȓȏȳȠȜȞȟьȘȎ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь 
ȕȎ ȝȜȟșȡȑȖ (ȐȟьȜȑȜ)б ȠȖȟг ȑȞțг  ооеен жеелнм жжжоки жикжие жжнизз 
ȡ Ƞгȥг ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȎ илжимбо йнйиебймкклнби ойкож меооибз 
ǽȖȠȜȚȎ ȐȎȑȎ ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȜȴ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳб % илбк    йнбж лмбк мебе лебе 
      
ЩȜȞȳȥțȖȗ ȞȳȟȠ ȥȎȟȠȘȖ ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȜȴ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȘȜșȖȐȎєȠьȟȭ ȐȳȒ збк% ȒȜ жобй%б ȧȜб ȝȞȖȞȜȒțȜб 
ȝȜȑȳȞȦȡє ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȟȠȎț ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг ǿȎȚȓ ȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖ 
ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȝȞȜȟȠȞȜȥȓțȜȴ  ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȝȓȞȓȒ 
ǽǮȀ «ǾȳȐțȓȑȎȕ»б țȎȚȖ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ  
ȢȎȘȠȜȞȖțȑȡ  ȭȘ ȚȓȠȜȒȡ  ȕȚȓțȦȓțțȭ  ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг Ȅȓ ȒȎȟȠь ȕȚȜȑȡ ȐȖȐȳșьțȖȠȖ 
ȘȜȦȠȖб ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȭȘȖȣ ȚȜȔțȎ ȏȡȒȓ ȝȜȑȎȟȖȠȖ ȘȞȓȒȖȠȜȞȟьȘȡ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȎȏȜ ȕȏȎșȎțȟȡȐȎȠȖ ȴȴ ȞȜȕȚȳȞ ȕ 
ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȬ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȬг 
ǿȡȠțȳȟȠь ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȜȴ ȜȝȓȞȎȤȳȴ ȕȐȜȒȖȠьȟȭ ȒȜ țȎȟȠȡȝțȜȑȜг  
ǲșȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȐȠȳșȓțțȭ Ȑ ȔȖȠȠȭ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜȑȜ ȕȎȣȜȒȡ  
țȓȜȏȣȳȒțȜ ȡȘșȎȟȠȖ ȚȳȔ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚ ȠȎ ȏȎțȘȜȚ (ȢȎȘȠȜȞȜȚ) 
ȒȜȑȜȐȳȞб ȕȑȳȒțȜ ȕ ȭȘȖȚ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȎ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь 
ȠȞȎțȟȢȜȞȚȡȐȎȠȖȚȓȠьȟȭ Ȑ țȎȭȐțȳ ȘȜȦȠȖб Ȏ ȜȠȔȓб ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ 
țȓȑȎȗțȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȎ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚ Ȓșȭ ȝȜșȳȝȦȓțțȭ ȟȐȜєȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳг ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜ – ȢȎȘȠȜȞ  Ǯǯ « ǸșȳȞȖțȑȜȐȖȗ ǲȳȚ» ȕȎ 
ȡȚȜȐȎȚȖ ȒȜȑȜȐȜȞȡ  ȝȞȖȕțȎȥȎє и% ȘȜȚȳȟȳȗțȖȣ țȎ ȧȜȞȳȥțȜ 
ȘȡȝȜȐȎțȳ ȞȎȣȡțȘȖ – ȢȎȘȠȡȞȖ  ȝȞȖ ȟȠȎȐȤȳ зк%г ȁ ȞȎȕȳ  
ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȜȑȜ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭб ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜ ȓȘȜțȜȚȖȠь жке 
ȑȞțг Ȑ ȚȳȟȭȤь  țȎ ȐȖȠȞȎȠȎȣ ȘȞȓȒȖȠțȜȑȜ ȐȳȒȒȳșȡ ȳ ȚȜȔȓ ȡțȖȘțȡȠȖ 
țȓȳțȘȎȟȜȐȎțȖȣ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȓȗ ȡ ȞȜȕȚȳȞȳ з% ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳб ȭȘȳ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠьȟȭ ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȡ 
ȏȎțȘȡ (ȠȎȏșг л)г 
ǽȞȜȐȓȒȓțȳ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖ ȝȳȒȠȐȓȞȒȖșȖб ȧȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ 
ȢȎȘȠȜȞȖțȑȜȐȜȴ ȜȝȓȞȎȤȳȴ є ȓȘȜțȜȚȳȥțȜ ȐȖȑȳȒțȖȚ Ȓșȭ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎг Ȅȓ ȒȎє ȚȜȔșȖȐȳȟȠь ȟȘȜȞȜȠȖȠȖ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȡ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠь ȳб ȭȘ țȎȟșȳȒȜȘб ȕȚȓțȦȖȠȖ ȜȝȓȞȎȤȳȗțȖȗ ȠȎ 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȤȖȘșȖг  
ǯȡȒьвȭȘȓ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȓ ȞȳȦȓțțȭб ȧȜ ȝȞȖȗȚȎєȠьȟȭ țȎ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȳб   ȚȎє  ȏȡȠȖ   ȜȝȠȖȚȎșьțȖȚб   ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȖȚ   ȠȎ  
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                                                                                   ȀȎȏșȖȤȭ л 
ǰȖȣȳȒțȳХȒȎțȳХȒșȭХȝȞȖȗțȭȠȠȭХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХȞȳȦȓțțȭХȝȞȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХХȢȎȘȠȜȞȖțȑȡХ
№ 
ȕдȝ 
ǽȜȘȎȕțȖȘ ǵțȎȥȓțțȭ
ж ǾȜȕȚȳȞ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȘȜȦȠȳȐб ȧȜ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠь 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭб ȠȖȟг ȑȞț 
жжнизз 
з ǿȡȚȎ ȏȎțȘȳȐȟьȘȜȴ ȝȜȕȖȘȖб ȑȞț меооибз 
и ǾȓȎșьțȎ ȝȞȜȤȓțȠțȎ ȟȠȎȐȘȎ ȕȎ ȏȎțȘȳȐȟьȘȜȬ ȝȜȕȖȘȜȬб% зк 
й ǿȡȚȎ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳб ȘȜȠȞȎ ȐȞȎȣȜȐȡєȠьȟȭ 
ȝȞȖ ȒȜȑȜȐȜȞȳ ȢȎȘȠȜȞȖțȑȡб ȠȖȟг ȑȞțг 
ннмйжбк 
 
 
 ȓȢȓȘȠȖȐțȖȚ [н]г ǸȞȖȠȓȞȳȭȚȖ ȝȞȖȗțȭȠȠȭ ȳб ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜб ȜȤȳțȘȖ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȞȳȦȓțь є ȠȎȘȳп Ȝȏȟȭȑ ȜȠȞȖȚȎțȜȑȜ ȝȞȖȏȡȠȘȡб 
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȝȜȘȞȎȧȎțțȭ 
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖ ȘȎȝȳȠȎșȡб ȠȜȏȠȜ ȝȜȘȞȎȧȎțțȭ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜ ȟȠȎțȡ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ [м]г ǽȞȜȐȓȒȓțȳ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȖ 
ȝȜȘȎȕȎșȖб ȧȜ ȝȜȘȎȕțȖȘȖ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȕ 
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ  ȕȚȓțȦȓțțȭ ȞȜȕȚȳȞȡ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ 
ȕȚȳțȭȠьȟȭ ȠȎȘȖȚ ȥȖțȜȚп  ȘȜȓȢȳȤȳєțȠ ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȕȞȜȟȠȓ țȎ иибз%р ȟȠȞȜȘ ȝȜȑȎȦȓțțȭ ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ 
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ  ȟȘȜȞȜȠȖȠьȟȭ țȎ жн ȒțȳȐ (ȎȏȜ țȎ зк%)р  
ȘȜȓȢȳȤȳєțȠ ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐ ȕȞȜȟȠȓ ȚȎȗȔȓ ȡ з 
ȞȎȕȖр  ȝȓȞȳȜȒ ȜȏȜȞȜȠȡ ȜȏȜȞȜȠțȖȣ ȎȘȠȖȐȳȐ ȕȚȓțȦȖȠьȟȭ țȎ жи ȒțȳȐг 
ХХХȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚб ǵȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȢȎȘȠȜȞȖțȑȡ ȒȎȟȠь 
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